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TEMA 4  
Repercussions en el territori. Els 
impactes del turisme de masses: 
economia, societat i cultura   
“El turisme, tal com avui l’entenem, té l’origen en la 
curiositat, l'esnobisme, la malaltia i la cerca de climes 
diferents (no sempre més benignes), però aconsegueix 
establir-se quan algunes persones emprenedores 
comencen a cobrar per prestar un servei que no solament 
facilita el desplaçament sinó que a més, el decora amb 
activitats concretes” 
 
(Santana, 1997, pàg. 19-20) 
Activitat en grups 
 
- Analitza amb els teus companys quins tipus d'impactes produeix 
el turisme en el territori: 
 
- De quin tipus són els impactes? Com afecten el territori? I a la 
societat? I a l'economia? 
 
- Consideres que tots els impactes són positius? Tots negatius? Si 
no, fes una llista en què compares els efectes negatius i els 
positius de l'activitat turística. 
ECONÒMICS SOCIALS CULTURALS 
- Contribució del turisme 
en la balança de 
pagaments a diferents 
escales 
- Augment del PIB 
nacional 
- Possibilitat de crear una 
taxa turística 
- Contribució del turisme a 
la riquesa del lloc 




- Augment de les 
activitats lúdiques  
- Increment de la 
qualitat de vida dels 
residents 
- Millora de la imatge 
de la comunitat 
- Millora de la xarxa de 
transports, el 
proveïment i la xarxa de 
serveis 
- … 
- La qüestió de la 
identitat 
- Aculturació 
- Creació de dos circuits 
culturals i socials 
- El turisme exporta les 
maneres de consum i 
vida occidentals 
“El turisme incrementa l'orgull i 
la identitat cultural, la cohesió i 
l'intercanvi d'idees i millora el 
coneixement de la cultura de la 
zona” (Esman, 1984) 
Font del text i de la fotografia: http://www.abc.es/economia/20130708/abci-turismo-temporada-alta-201307081351.html 
“És una de les joies de la corona de l'economia espanyola, un sector que continua 
espentant per a pal·liar, mentre siga possible possible, els efectes de la crisi 
gràcies als ingressos que deixen els turistes estrangers que arriben a Espanya. En 
vénen més i gasten també més. De nou, totes les esperances estan posades en 
un sector que concentra al voltant de l’11% del total dels ingressos per compte 
corrent d'Espanya (397.614 milions l’any 2012) i dóna ocupació a dos milions 









El valor de la 
moneda influeix 







no l'arribada de 
turistes 
estrangers que 
hagen de canviar 
la seua moneda 
local per la divisa 
del país a visitar 
Font: http://www.thelocal.ch/20111031/1621 
- La situació macro i microeconòmica d'una destinació emissora influeix 
significativament en l'elecció de les destinacions turístiques, en el tipus d'allotjament 
requerit i en el règim d'allotjament triat. 
-El turisme pot ser un motor de 
creixement a escala nacional en 
època de crisi, ja que moltes 
persones decideixen realitzar 
turisme interior, en comptes de 




- La situació social i l'estabilitat 
internacional també pot tenir-hi 
influència, provocant un efecte 








La taxa recaptarà els diners com un impost i hauran de pagar-la totes les persones majors de 16 
anys que s'allotgen en un establiment a Catalunya. Hi ha una excepció , qui participa en algun 
programa social i haja d'allotjar-se en establiments turístics. 
Aquest nou impost es repartirà de la manera següent . 
- El màxim de pernoctacions facturades serà de set per allotjament. 
- A Barcelona i la resta de Catalunya els clients d'hotels 5 estrelles i creuers pagaran 2,5 euros per 
nit, els de quatre estrelles abonaran 1,25 euros en la capital catalana i 1 euro en la resta de la 
comunitat. 
- La resta d'establiments hauran d'abonar 0,75 euros per nit i 0,5 euros respectivament. 
- Els establiments són els encarregats de recaptar el nou impost i cada trimestre el liquidaran a 
l'Agència Tributària de Catalunya. 
 
Font: http://revistatravelmanager.es/la-polemica-de-la-tasa-turistica-catalana/ 
La taxa turística és un impost variable que recau entre les persones que 
s'allotgen en la xarxa d'hotels d'un país, regió o ciutat. La taxa pot estar emesa 
pel govern nacional, regional o local.  
“Gursoy et al. (2002) ressalten la importància de l'actitud dels residents respecte 
al turisme amb independència de la localitat analitzada, ja que si no hi ha 
harmonia entre els interessos dels residents i les autoritats encarregades del pla 
de desenvolupament turístic, no es podrà oferir un turisme de qualitat”. 
(Royo i Ruiz, 2008) 
Font: http://mimundoporuntiempo.blogspot.com.es/ Illa Koh Phangan (Tailàndia) 
Font: http://www.iet.turismoencifras.es 
Font: http://www.iet.turismoencifras.es 
-Coneixeu les tendències sociodemogràfiques que 
tenim a Europa? 
 
- Com afecten la indústria del turisme? 
 
- Analitzeu en grups les estadístiques següents  i 
determineu les principals tendències demogràfiques 
que tenim en l'actualitat a Europa i quines 
repercussions tindran en el sector turístic. 









demographic futur: facts 
and figures on 
challenges and 
opportunities   
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“L'oferta turística tendeix en molts casos a 
reproduir un model i una estructura de 
característiques similars, com en el segment de 
sol i platja, al qual emparen marques 
multinacionals que garanteixen, en qualsevol 
part del món, uns estàndards de qualitat ajustats 
a les necessitats dels consumidors dels 
principals mercats emissors mundials”.  
 
(Gomis, 2008, pàg. 11) 
 
- El turisme s'ha convertit en una de les activitats més beneficioses per a 
l'economia, per això no hi ha país que vulga renunciar a explotar turísticament 
part del seu territori.  
 
- L'ampliació dels espais turístics ha suposat en molts casos l'exportació d'estils 
de vida, hàbits i maneres de consum occidentals, que han provocat xocs amb la 
realitat d'un país o regió determinats. 
Cultura local Turisme de masses ACULTURACIÓ TURÍSTICA 
- El turisme pot clonar espais turístics a semblança dels tradicionals en els quals 
companyies internacionals lideren el mercat de serveis turístics 
 
Limitant la participació de la població 
local: emprenedors i treballadors 
autòctons 
Creant resorts exclusius vetats a la 
població local 
Erdmann Gormsen,  
Segons Erik Cohen (2005) hi ha tres possibilitats per als turistes:  
 
1.- La renúncia del que és desconegut. El turista assumeix que 
és difícil trobar experiències autèntiques o extraordinàries en el món actual i, 
per aquest motiu, s'estableix en la seua àrea de seguretat allà on va. Serien 
els turistes “posturistes”. “Tenen prou de passar el seu temps en una platja 
dins d'un complex turístic, amb to inclòs i sense interessar-se per res de 
l'exterior” (Faraldó i Rodríguez-López, 2013, pàg. 176). 
 
2.-  La tematització de les experiències turístiques. Els 
turistes sí que estan interessats en l'exotisme del que és desconegut, però 
tenen prou amb la representació banalitzada (i privatitzada!) de la cultura 
que imiten parcs temàtics, hotels, edificis moderns, etc. 
 
3.- El desafiament del que és desconegut. Les persones que 
no volen quedar-se amb l'experiència turística envasada i adulterada per 
uns altres, s'embarquen en desafiaments turístics poc coneguts, restringits 
socialment i econòmicament a les elits socials.  





- L'espai urbà és percebut de forma molt diferent per turistes i residents. És 
possible que el compartisquen, que un grup siga majoritari o que un grup excloga 
l'altre, amb les conseqüències que açò puga provocar.  
 
- El comerç i els serveis són algunes de les activitats que millor reflecteixen la 
interacció de la societat local i els turistes. 
 
- Els turistes moltes vegades intenten transformar la seua experiència turística en 
alguna cosa tangible mitjançant l'adquisició de productes de record o regals per 
als seus familiars i amics una vegada tornen a casa. 
 
- A més, anar de compres pot considerar-se una activitat lúdica per a molts 
turistes, per la qual cosa se li atorga un paper especial. 
 
- Una bona xarxa d'establiments comercials pot millorar l'atractiu del lloc turístic, 
amb la diversificació de la seua oferta lúdica, oferint als turistes oportunitat de 
proveir-se de béns de consum i de souvenirs.  
 
Segons Snepenger (2003), els centres urbans experimenten un cicle turístic 
urbà de cinc fases:  
 
1.- Exploració: El centre urbà satisfà les necessitats dels residents, encara 
que l'arribada gradual dels turistes i la falta d'inversió de recursos 
econòmics, provoquen una degradació funcional de la zona. Malgrat això, 
emocionalment i econòmicament, l'espai urbà pertany a la població 
resident.  
 
2.- Complicitat: Comença quan el turisme s'estableix en la comunitat. Els 
empresaris del sector serveis comencen a mostrar-se cada vegada més 
interessats a atraure els turistes que a servir la comunitat local. Els turistes 
comencen a ser participants significatius en els esdeveniments culturals 
tradicionals. La combinació de béns i serveis queda intacta i l'espai 
comercial pertany encara als locals.  
 
3.- Desenvolupament: Quan el turisme s'expandeix, els nous serveis 
orientats a la comunitat de turistes desplacen el comerç i els serveis 
tradicionals. Les activitats de consum orientades als turistes poden derivar 
en una major exclusivitat. 
 
4.- Consolidació: Les activitats culturals s'inventen, les botigues s'omplin 
de records, de productes no essencials i coses banals per a vida diària. Per 
a molts residents, el centre urbà ja no satisfà les seues necessitats diàries i 
deixen gradualment d'usar-lo. Només el visiten quan ve algun conegut i 
volen ensenyar-li la seua ciutat. Els preus s'encareixen, molts serveis i 
productes es tornen inaccessibles i els residents no poden “utilitzar” la seua 
ciutat lliurement. 
 
5.- Estancament: Si no hi ha inversió pública i privada en la zona, és 
possible que aquesta experimente un descens de qualitat i que per tant, el 
perfil del turista al qual estava dirigida la zona canvie. Els residents deixen 
d'usar la zona perquè senten que s'ha desnaturalitzat per a ells i lentament 
perd poder d'atracció.  
(Snepenger et al, 2003) 
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